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Naib Otnsek>r UMP. Prof Datuk Seri Dr 
Dain8 Nasir furahim bcrkata, junlal hasil 
kerjaSama strategikitu menekanbna5pE:k 
integriti dan wus 100bir rang dilaksat.alra11 
bcrsaina YP sdama tiga tahun 
"Kerjas.1maini memb:lwablpada 
penubuhan PusatTudbitUnasdan Intcgriti 
(FGIC)dlf.Jwlti-lndu>ui>tjok 
2016yall8jugahasildulilu)ganstratcgik 
"""""'"" llga tahw1 kebeJabu~ ini kl.ta dapat melihat agenda jartngan UMP bersama 
YayasaoPabangbegituaktifberjalan. 
"]umal ini dapal bennanfaa1 kepada 
dua-dua pihakterutama.nya d3lam 
memantapbnlagiaspek.integritidi agensi 
masing-masing" .. ...,.. 
Beliau beD:ala demjkian pada sidang 
mediasclepasMajlisMenanda~ 
MemorandWll Pmcfuhmnan (MoU)Antara 
UMP<lm KDkj Y'l"""~.tlumg(KYP) 
dan Majlis Pelancaran Bahan Ptncrbilan 
Bersama.diIDtP KampusPel::mdisini, 
baru-baruini 
Turut l\adit Pengarall Urusan, KVP. 
Datuk Norhi.shamuddin Yaaoob clan 
PeogenlSi Penasihat Akademik KVP, Prof 
Datuk Or Ahmad l.ainudclin 
Dala.m padailu. menu.rulrlya. UMPturut 
memererai kerjasania dengan KYP dalatn 
tujuh""Pmelipud""""""-
1leltUkaran sta£.pen~jia.n pascasiswamh, 
petl!¢lljur.m peNdangan. pembangunan 
bakal. pcn\ajuan pcla#ardan pcnyel.ldi.kan 
"""'""' 'Sa.ya melihat baha\.'1'3 d.mpada 
kcsjasama In! buka.n sahaja mcmberi 
manfaat kepada kedua-dua institusi 
pendidikan linggi tetapi j~ mamp.1 
membantu KVP meocapai tarafkolej 
wUversiti tldak lama l:;igj. 
"1Jen?t~strategikda1.1 
kepakaran b<¢lt yruis: dimllikl UMP, kita 
'sentiasaterbukadan~Wltuk 
men)tunbang ld\idma1 profesional dan 
"""'"""""""""'KYP-e'\'Olm.iyangditentptLht111ivmitiinisejak 
2002 lagt• kata.nya. 
.. 
KJ\M~l;l.S 
»no! tW l:erjcwma strotegi:: itu 
menekonkoo ospel: f'ltegifi don 
~ fodbf' yang dlabonol:on 
t:>er1oma YP sebrna tiga tahun 
• 
Oamg--pl!Wmp""""'P 
kerjasama itu tidak se:ina.ta.-mata terbata.s 
kepada tujuh skop berkcnaan saha}a letapi 
lebih fleksibelbagimeml>olehlan UMPdan 
KYP meneroka a:;pek 1ebih bcsarpada masa 
alonda-
